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               Abstract 
 
This dissertation makes a study on the development of cities in middle and lower 
reaches of Xiangjiang River, Ming and Qing Dynasties and modern times, including 
urban morphology and urban social space. This study reveals the characteristic of 
urban form of this area, based on the case study of central cities such as Changsha, 
Hengyang, Xiangtan. It analyses the urban social space of this area, marked by 
self-management of guilds as well as the friendship and assembly of elites in the late 
Qing period, also discusses the management of municipal departments in Changsha 
and Xiangtan cities and the Conference of Hunan Province and their influence on 
urban society at the end of Qing Dynasty .  
This dissertation begins with an introduction, followed by the main body 
comprising of four chapters，and closes with a conclusion. 
The introduction sketches the origins of this project, briefly reviews the research 
on urban historical geography and urban social history in Ming and Qing Dynasties, 
and explains definition of the area, research ideas and methods. 
Chapter 1 analyses the urban spatial form and its changes of prefectural cities 
such as Changsha(as the provincial capital in Qing Dynasty), Hengzhou and Yuezhou, 
as the political center of this area since Tang and Song Dynasties, and focuses on 
spatial distribution of trade and industry in Changsha, Late Qing Dynasty and early 
period of ROC, finally summarize the general characteristic of urban spatial form of 
prefectural capitals in this area. The wall of these three prefectural cities during early 
Ming Dynasty were bulit upon the old cities of Tang and Song Dynasties, thus their 
size, conformation were restricted and influenced by their predecessors in varying 
degrees. For their city wall shape, Changsha is basically rectangular in shape, 
influenced deeply by ceremony system, while the remaining two cities with the 
irregular oval. The outer city blocks exist varying in size, mostly located in the bank 















basically followed the location of the branch-city in Tang and Song Dynasties. 
Chapter 2 selects four county cities, Xiangtan, Liling, Xiangxiang, Yiyang, 
whose urban population in 1916 is more than 1 million, analyses the structure of their 
urban spatial form specifically, and then analyses spatial form of county cities in 
middle and lower reaches of the Xiangjiang River as a whole, by researching into the  
issues such as the time wall built and its characteristic, distribution of streets inside 
and outside the cities. The wall of most county cities had built until Ming Dynasty, 
which motivation is to strengthen local control of defense, but many county cities 
didn’t build wall. Xiangtan, Liling county cities with prosperous business have larger 
outer city blocks, while the outer city blocks development of the counties in remote 
mountainous area is often relatively slow because of the local volatility at intervals. 
There is a clear functional differentiation between the streets west of Xiangtan county 
city which is the main business district and government office, elite residential area in 
the city, while the functional division of Liling city is not obvious. It reflects the 
complexity of urban functional zoning.  
Chapter 3 discusses the public space within the city limits of middle and lower 
reaches of Xiangjiang River in Late Qing Dynasty, viewed from two aspects: 
management of guilds and friendship of elites. The merchants and elites of guilds  
integrated firms of various sectors in the cites by self-management. On the other hand, 
in Emperor Guangxu Period, Hunan elites, whose activity center was provincial 
capital Changsha, developed friendship with Guo Songtao, participated in the 
assembly of clubs such as Sixian lecture hal held by Mr Guo, commentd around 
issues such as Modernization and Hunan Provincal affairs, formed interpersonal 
network with Mr Guo as the core. These places where the elites commentd and 
communicated became important public space to.discuss political affairs. 
Chapter 4 discusses urban public space in this area was orbited into national 
politics through management of municipal department and public representative 
institution in the Constitutional Reform(in 1898), the New Deal Modernization and 
Constitutionalism at the End of Qing Dynasty. Hunan security bureau in the 















elites and merchants. The authority of procedure in bureau was exercised by the 
council consisting of ten elites and a general office together. Its measures took 
effective management on the streets space of Changsha. The statute of Xiangtan 
Police (established in the New Deal Modernization) basically followed the former and 
emphasized on the management of streets space and business in streets. The 
Conference of Hunan Province in the Late Qing Constitutionalism, as a "legitimate" 
local elected representative, could reflect the wishes of the local elites and merchants, 
and had a certain supervision and restriction effect on local officials, also approbated 
bills related to urban improvements. In this way, public sphere of elites had been 
orbited into national politics. 
The conclusion, based on summarizing this article, assumed that the urban 
morphology of prefectural cities of middle and lower reaches of Xiangjiang River in 
Ming—Qing Dynasties was restricted and influenced by their predecessors in varying 
degrees, while the wall of most county cities built in Ming Dynasty, which major 
motivation is to strengthen local defense. Economic factor played a crucial role in the 
development of outer city blocks, and the function of commercial streets inside and 
outside the city is different. The urban public space of this area in the Late Qing 
Dynasty is marked by self—management of guilds and elites.At the End of Qing 
Dynasty, operation of municipal departments and public representative institutions 
such as Hunan security bureau and Consultative Bureau of Hunan Province made 
public space of elites orbited into national politic, also had an impact on 
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司与偏沅巡抚移置长沙；康熙六年（1667 年），湖广右布政使司改为湖南布政使司；雍正二年 (1724 年)，
偏沅巡抚改为湖南巡抚。自此，湖南正式建省，长沙成为湖南的省会。 
① 南宋时期湖湘学派形成，在《宋元学案》中记载的湖南学者有 56 人，其中湘江中下游潭州、岳州有 48
人；清代湘籍学者据研究有 23 人，其中长沙、岳州二府有 16 人。见张伟然：《湖南历史文化地理》，复旦
大学出版社，1995 年，第 1—6、42—44 页。 
② 以陶澍、贺长龄、贺熙龄、魏源、严如熤为代表的湖湘经世派于嘉道时期兴起，但他们青年时期大多受





厚均（1818 年—1845 年任山长）、丁善庆（1846 年—1867 年任山长）等人相继出任岳麓书院山长，均坚持
了这一经世致用的传统。他们门下有曾国藩、曾国荃、左宗棠、江忠源、郭嵩焘、刘坤一等人，在同治、
光绪时期形成了湘军集团，继承了陶澍等人的经世传统，并放眼看世界，倡导洋务运动，其中以郭嵩焘
为显著。见周积明：《道咸经世派的纵横比较》，《社会科学研究》1999 年 5 月；王兴国：《略论近代湖湘文
化的经世致用特点》，《湖南大学学报(社会科学版)》2004 年第 6 期；周辉湘：《湖湘文化与洋务思潮关系论
















            图 1—1    清代湘江中下游府、县治所城市的分布 
      （据谭其骧主编：《中国历史地图集》第八册“清时期”绘制） 
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